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ABSTRAK
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) adalah suatu wadah kegiatan yang
dikembangkan oleh BKKBN untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling
tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang
lainnya. Dinas BP2KB Kota Pariaman bertugas memonitoring segala kegiatan yang telah di susun
tiap tahunnya, kegiatan monitoring ini dilakukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi
tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa
yang telah direncanakan. Kegiatan ini yaitu seperti kegiatan rutin tiap minggunya dilingkungan
PIK-R. Namun dalam proses pegumpulan data atau laporan sering terjadi keterlambatan dan
penumpukan laporan. Maka dibuat sebuah Sistem Pelaporan dan Monitoring untuk mempermudah
dalam pemantauan dan pengumpulan informasi agar lebih efisien. Metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah waterfall. Teknik testing sistem menggunakan teknik Blackbox dan User
Acceptance Test. Sistem ini dirancang dengan konsep OOD (Object Oriented Design) dan desain
sistem yang divisualisasikan menggunakan UML. Dan hasil akhir berupa Sistem Pelaporan Dan
Monitoring Kegiatan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Berbasis Web, yang
nantinya sistem ini bisa meningkatkan keefisienan waktu pengumpulan, penyimpanan dan
penataan data maupun informasi dengan baik, dan dapat memonitoring kegiatan yang telah
ditetapkan batas waktunya, apakah seluruh kegiatan selesai tepat waktu atau tidak sehingga sistem
akan memberikan peringatan apabila waktu akan berakhir.
Kata Kunci : monitoring, Object Oriented Design (OOD), PIK-R, sistem pelaporan, Unified
Modelling Language (UML), waterfall.
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ABSTRACT
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) ( PIK-R ) is a activities developed by the
BKKBN for young people to provide information and counseling about Life Planning and other
supporting activities. BP2KB of Pariaman City is responsibility to monitoring all the activities
every year, this monitoring to obtain facts, data and information about the implementation of the
programs, whether the activities equal with has been planned. This activity is routine every week
in the PIK-R. But in the process of collection data or files, always delay and comulation of files.
So, be made a reporting and monitoring system to facilitate the monitoring and collection of
information to be more efficient. The method used in this study is the waterfall . Technique of
testing system using techniques Blackbox and User Acceptance Test . The system is designed with
the concept of OOD (Object Oriented Design) and design of system that is visualized using UML .
And the final result is a Reporting and Monitoring System of Information Center Activity and
Youth Counselling ( Pik - R ) Web-based, which will this system can improve the efficiency of
collecting time, storage and management of data and information properly, and can monitoring the
activities which has been set by the deadline, is all activities completed on time or not so that the
system will give a warning when the time will expire.
.
Keywords : monitoring, Object Oriented Design (OOD), PIK-R, reporting system, Unified
Modelling Language (UML), waterfall.
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